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Participantes: Biblioteca Nacional de Portugal - Inês Cordeiro 
                     Direcção Geral de Arquivos - Silvestre Lacerda 
                     Rede de Bibliotecas Escolares – Teresa Calçada 
                     Agência para a Modernização Administrativa – Elísio Maia (a confirmar) 
 
Apesar dos investimentos realizados na criação ou modernização de infra-estruturas (bibliotecas, arquivos 
e outros serviços de informação) e do desenvolvimento de diversas redes (rede de bibliotecas públicas, 
rede de bibliotecas escolares, rede nacional de arquivos), Portugal continua a registar algum atraso neste 
domínio comparativamente com outros países europeus. Apesar da existência de inúmeras boas práticas e 
casos exemplares, existe uma impressão generalizada de que a cooperação, integração e partilha de 
recursos, mesmo entre os participantes de redes formalizadas, está longe de ser a possível e desejável. Ao 
mesmo tempo, a cooperação e coordenação entre instituições integrantes de redes distintas parece limitar-
se à experiência positiva ao nível concelhio entre as bibliotecas públicas e escolares. 
Tendo em conta esta situação, o painel pretende reunir dirigentes e representantes de algumas das 
principais redes e iniciativas de coordenação e integração sectorial no domínio da informação, para 
analisar e debater o seu estado actual, perspectivar o seu desenvolvimento a curto e médio prazo e 
fomentar a reflexão sobre a interacção, cooperação ou integração entre as diferentes estruturas e 
iniciativas. Qual é o estado actual das principais redes e iniciativas de cooperação e que estratégias 
prosseguem? Que tipo de infra-estruturas e de redes necessitamos no presente e no futuro? Como se 
deverão relacionar, partilhando recursos e facilidades, para oferecer mais e melhores serviços aos seus 
utilizadores e à sociedade no seu conjunto? São algumas das questões cuja discussão este painel procurará 
promover. 
 
